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L"E NVIRONNEMENT ÉCRIT 
(EN FRANC:AIS) 
AU xxe SIÈCLE 
Les ouvrages parus en  langue française ont été nombreux surtout 
dans la deuxième partie du siècle . Ils sont important dans l'évolution 
des concepts pour la politique de l'environnement et l'analyse scien­
tifique des phénomènes, mais surtout pour l'évolution de la prise de 
conscience populaire de la crise écologique. On en trouve de Belgi­
que, du Canada, de Suisse et, quelquefois, d'Afrique que les Français 
connaissent peu. La littérature traduite est abondante mais bien des 
lacunes subsistent: la plupart des grands classiques de l' écologisme 
anglo-américain n'ont pas été traduits en français (par exemple L. 
White, K. Boulding, R. Dasmann, R.F. Nash, L.K. Caldwell, G. Ses­
sions, E .O.  Wilson, C.  Merchant, H. Daly, T. Berry, G. Hardin, en­
tre autres) . A l'heure du bilan écologique et historique du :xxe siècle, 
il nous semble important de conserver, même pour les ouvrages écrits 
en français, une mémoire culturelle pour une mise en perspective 
historique des problèmes d'environnement et de développement. 
Sur plusieurs milliers de titres recensés dans une bibliographie fran­
cophone sur l'Environnement (en préparation pour le Comité 2 1  et 
le ministère français de la Coopération) , une centaine d'ouvrages ont 
été retenus ici parmi ceux qui nous ont parus les plus importants 
pour ce siècle, en notant que les livres les plus largement diffusés en 
librairie ne sont pas forcément les plus fondamentaux. Ces ouvrages, 
qui couvrent la conservation de la nature, la protection de l'environ­
nement et l'écologisme (concepts complémentaires , mais apparus à 
des époques différentes) , ont été regroupés, en général, dans l'ordre 
chronologique de leur parution (les auteurs l'ont été avec leur pre­
mier ouvrage paru, les autres étant mentionnés à la suite) . Les ouvra­
ges traduits sont indiqués (T) . Cette liste pourra contribuer, nous 
l'espérons, à faciliter la recherche et à mieux saisir les étapes de cette 
littérature de plus en plus abondante au fur et à mesure du parcours 
dans le xxe siècle . 
Roland de Miller a apporté son concours pour l'établissement de 
cette liste. Pour tout renseignement concernant la bibliographie, écrire 
à R. de Miller, (Le Château Sigoyer, 04200 Sisteron, courrier électro­
nique: demiller@alpes-net.fr) 
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Avant 1950 : 
CARDOT Émile - Manuel de l'arbre pour l'enseigne­
ment sylvo-pastoral dans les écoles. I:arbre, la forêt et les 
pâturages de montagnes. Éditions du Touring-club de 
France, Paris 1 907, 94 p. 8e édition revue par Paul Mougin 
: 1 933, 1 1 5 p. Suivi du Manuel de l'eau (par Onésime 
RECLUS) en 1 9 1  O. Ces deux ouvrages pédagogiques ont 
accompagné le grand mouvement de reboisement en 
France au début du siècle et constituaient des guides pour 
la création des sociétés scolaires forestières. 
CHARCOT Jean-Baptiste - Pourquoi faut-il aller dans 
l'Antarctique ? lmp. Jourdan, 1 908. 
BRUNHES Bernard - La Dégradation de l'énergie. 
Flammarion, Paris, 1 909 .  Réédition : Flammarion, 
1 99 1 ,  4 1 4  p. 
MONTENACH Georges de - Pour le visage aimé de 
la patrie ! Préface de Édouard Rod. Éditions de la Re­
vue Verte, Th. Sack-Eymond, Lausanne, 1 909, XII-
47 1 p. Contre l'enlaidissement de la Suisse et pour la 
protection du patrimoine naturel et culturel. 
MASSART Jean - Pour la protection de la nature en 
Belgique. Éditions Lamertin, Bruxelles, 1 9 1 2  (cinquan­
tenaire de la Société Royale de Botanique) . Le cri 
d'alarme d'un pionnier en Belgique. 
DECROLY Ovide - Faits de psychologie individuelle 
et psychologie environnementale. 1 924. 
SARASIN Paul - Sur la tâche de la protection mon­
diale de la nature. (Conférence internationale pour la 
protection de la Nature - Berne, 17- 1 9  novembre 1 9 1 3  
- Helbing et Lichtenhahn, Bâle 1 9 1 3) .  Reproduit (pp. 
23-82) dans le Recueil des procès verbaux de la confé­
rence, Berne, 1 9 1 4, 247 p. 
FEBVRE Lucien - La Terre et l'évolution humaine. La Re­
naissance du Livre, Paris, 1 922. 2e édition : Albin Michel 
1 938. Nouv. édition : Albin Michel, Paris, 1 970, 448 p. 
MARTONNE Emmanuel de - Traité de géographie 
physique. ( 1 ère édition 1 909) . Tome III : Biogéogra­
phie, par CHEVALIER Auguste et CUEN OT Lucien. 
Armand Colin, Paris, 1 927, 460 p. Se éd. 1 94 1 ,  7e éd. 
1 947- 1 950.  Premier ouvrage de biogéographie. 
VERNADSKYV!adimir 1. - La Biosphère. (T) FélixAlcan, 
Paris, 1 929, 232 p. Lacte de naissance de l'écologie globale. 
ROUPNEL Gaston - Histoire de la campagne fran­
çaise. Bernard Grasset, I ère édition Paris, 1 932. Rééd. 
: Librairie Plon 1 974, 1 9 8 1 .  408p. 
a m é nagement 
PFEIFFER Ehrenfried - Fécondité de la Terre. Méthode 
pour conserver ou rétablir la fertilité du sol. Le prin­
cipe biodynamique dans la nature. (T) Préface du Dr. 
Albert Bégouin. Éditions Triades, Paris, 1 938 ,  . À par­
tir de la 4e édition ( 1 966), la préface est de André Louis. 
7e édition : Triades, 1 979, 352  p. Une grande réfé­
rence de l'agriculture biologique. 
POURRAT Henri - LHomme à la bêche. Histoire du 
paysan. Flammarion, Paris, 1 940, 284 p. Rééditions : 
1 9 4 1 ,  1 949 .  Un chef d'œuvre littéraire. 
HAINARD Robert - Et la nature ? Réflexions d'un pein­
tre. Préface de Henri de Ziegler. Éditions Gérard de Bu­
ren, Genève, 1 943. 226 p. Rééd. (préface de Jean-François 
Terrasse) - éditions Jacques Hesse, Blois, 1 994, 236 p. 
Une des bases historiques de l'écologie comme système 
de pensée. Nature et mécanisme. Préface de Ferdinand 
Gonseth. Ed. du Griffon, Neuchâtel, 1 946, 1 37 p. ,  Réé­
dition augmentée (préface, de Philippe Lebreton) sous le 
titre : Le Miracle d'être. Science et nature. Éd. Sang de la 
Terre, Paris, 1 986, 1 997. 1 96 p. A aussi publié : Expan­
sion et nature. Une morale à la mesure de notre puis­
sance. Le Courrier du Livre, Paris, 1 972, 1 88 p. 
SORRE Maximilien - Les Fondements biologiques de 
la géographie humaine. Tome 1 : essai d'une écologie 
de l'homme. Armand Colin, Paris, 1 943,  440 p. 4e 
édition : 1 97 1 ,  448 p. 
HARROY Jean-Paul - Afrique, terre qui meurt. La dé­
gradation des sols africains sous l'influence de la coloni­
sation. Hayez, Bruxelles, 1 944, 557 p. ,  2e édition : 1 949. 
HELLPACH Willy - Géopsyché. I:âme humaine sous l'in­
fluence du temps, du climat, du sol et du paysage. (T) Payot, 
coll. Bibliothèque scientifique, Paris, 1 944, 347 p. Une large 
diffusion en Allemagne d'où ce livre est issu. 
LEROY-GOURHAN André- Milieux et techniques. Albin­
Michel, Paris, 1 945, 5 1 2p. Rééd. 1 978 - 1 992 - 475p. 
OSBORN Fairfield - La Planète au pillage. (T) Payot, 
Paris, 1 949, 224 p. 
De 1950 à 1959 : 
MUMFORD Lewis - Technique et civilisation. (T) Le 
Seuil, Paris, 1 950 ,  424 p. Bibliogr. Ed. revue: Le Seuil, 
Paris, 1 976. A aussi publié: Le déclin des villes, ou la 
recherche d'un nouvel urbanisme. Ed. France Empire, 
Paris, 1 970, 336 p .  
VOGT William - La faim du monde. Introduction de 
Bernard M. Baruch. (T) Hachette, Paris, 1 950 ,  356 p. 
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HEIM Roger - Destruction et protection de la nature. 
Armand Colin, Paris, 1 952, 222 p. A aussi publié : LAn­
goisse de l'an 2000. Quand la nature aura passé, l'homme 
la suivra. Fondation Singer-Polignac, Paris, 1 973, 400 p. 
ELLUL Jacques - La Technique ou l'enjeu du siècle. 
Armand Col in ,  Pari s ,  1 9 5 4 ,  402  p . ,  Réédition 
Economica, Paris, 1 990, 424 p. 
LEVY-STRAUSS Claude - Tristes tropiques . Plon, Pa­
ris, 1 95 5 ,  504p. Rééd. Paris, 1 968 .  
MARTIN Charles-Noël - L'Heure H a-t-elle sonné 
pour le monde ? Effets accumulatifs des explosions 
nucléaires. Précédé d'un message de Albert Einstein. 
Grasset, Paris, 1 95 5 ,  225 p. 
U.I .C.N. - Derniers refuges . Atlas commenté des ré­
serves naturelles dans le monde. Préface de Roger Heim. 
UICN, Elsevier, Amsterdam et Paris, 1 956,  2 1 4  p. 
BIRRE André - Un grand problème humain: l'humus. 
Organisation du Service de la Vie, Paris, 1 959 .  A aussi 
publié: Une politique de la Terre. Préface de André 
Louis. Vie et Action, Lille et Vence, 1 967, 375p. 
VOISIN André - Sol, herbe, cancer. La santé de l'ani­
mal et de l'homme dépend de l'équilibre du sol. Pré­
face du Pr. Clément Bressou. Éd. La Maison Rustique, 
Paris, 1 959 ,  297 p. 
De 1 960 à 1 969 : 
PLAISANCE Georges - Guide des forêts de France. 
La Nef de Paris éditions, Paris, 1 96 1 ,  4 1 1 p. + tableaux. 
2e édition revue et corrigée : 1 963, 43 1 p. Rééd. : Pierre 
Horay, Paris, 1 997, 478 p. Bibliogr. L'œuvre remar­
quable d'un grand forestier érudit. 
SKROTSKY Nicolas - Alerte à l'homme. Del Duca, 
Paris, 1 9 6 1 ,  205p. 
PACKARD Vance - L'Art du gaspillage. (T) Calmann­
Lévy, Paris, 1 962, 3 1 6  p .  
CARSON Rachel - Printemps silencieux. (T) Préface 
de Roger Heim. Plon, Paris, 1 963,  283 p . ,  Réédition 
LGF, Paris, 1 968 .Le grand classique de la pollution par 
les pesticides . 
FUR ON Raymond - Le Problème de l'eau dans le monde. 
Payot, Bibliothèque scientifique, Paris, 1 963, 25 1 p. 
SCHWAB Günther - La Danse avec le diable. (T) Ed. 
du Vieux Colombier, 1 963 ; no uv. éd. : Le Courrier du 
Livre, Paris, 1 968,  285 p. 
DUBOS René - Les rêves et la raison. Denoël, Paris, 
1 964. A aussi publié: Les Dieux de l'écologie. (T) 
Fayard, Paris, 1 973, 239 p., et: Courtisons la Terre. 
(T) Stock, Paris, 1 980, 247 p. 
DORST Jean - Avant que nature meure. Préfaces du 
Prince Bernhard des Pays-Bas et de Roger Heim. 
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris, 1 965, 424 p. 
3e. éd. revue et augmentée, (sous-titre : « Pour une écolo­
gie politique ») . 1 970, 540 p., 7e édition en 1978. Bibliogr. 
JULIEN Michel-Hervé - LHomme et la nature. Ha­
chette, Paris, 1 965 ,  128  p. 
COHEN Gaston - Lair: un monde en péril. Hachette, 
Paris, 1 965 ,  1 28p. 
ROSTAND Jean - Inquiétudes d'un biologiste. Stock, 
Paris, 1 967, 1 25 p. Réédition UGE, 1 973. 
THOREAU Henry - Walden ou la vie dans les bois. 
1 854. Réédition bilingue en 1 967, réédition en 1 985 ,  
Ed. L'Age d'homme, Lausanne. 
JOUVENEL Bertrand de - Arcadie : essais sur le mieux­
vivre. SEDEIS, coll. Futuribles N°9, Paris, 1 968, 388 
p. Rééd. : Hachette, 1 97 4, et La civilisation de puis­
sance. Fayard, Paris, 1 976, 206p. 
CHARBONNEAU Bernard - Le Jardin de Babylone. 
Gallimard, Paris, 1 969, 280 p. A publié aussi: Le sys­
tème et le chaos. Ed. Anthropos, Paris, 1 973, et Tristes 
campagnes. Denoël, Paris, 1 973 . 
COMMONER Barry - Quelle Terre laisserons-nous à 
nos enfants ? (T) Préface de Claude Delamarre­
Deboutteville. Le Seuil, Paris, 1 969, 206 p. A aussi 
publié : L'Encerclement. Problèmes de survie en mi­
lieu terrestre. (T) Le Seuil, Paris, 1 972, 304 p. 
De 1 970 à 1979 : 
DAJOZ Roger - Précis d'écologie. Dunod, Paris, 1 970, 
réédité en 1 975,  550p. 
CHAPUT Marcel et LE SAUTEUR Tony - Dossier 
pollution. Éd. du Jour, Montréal, 1 97 1 ,  264 p. Bibliogr. 
TO FFLERA!vin - Le choc du futur. Denoël, Paris, 1 97 1 .  
SAINT-MARC Philippe - Socialisation de l a  nature. 
Stock, Paris, 1 97 1 ,  380 p. 7 e édition revue et augmen­
tée : 1 975 .  A publié aussi: L'économie barbare. Frison­
Roche, Paris, 1994. 
CARLIER Jean - Vanoise, victoire pour demain. 
Calman-Levy, Paris, 1 972, 250p. 
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DELAUNAY Jeanine - Halte à la croissance ? Enquête 
sur le Club de Rome, suivi de : Donnella H.  et Dennis 
L. MEADOWS, Ji.irgens RANDERS et William W 
BEHRENS III  (du M.I .T.)  Rapport sur les limites de 
la croissance. (T) Préface de Robert Lattès. Fayard, Éco­
logie, Paris, 1 972, 3 1 4  p .  
EHRLICH Paul R. - La Bombe P. 7 milliards d'hommes 
en l'an 2000. Éd. revue et corrigée, 1 97 1 .  Préface de Da­
vid Brower ; 2e préface de Alexandre Grothendieck et 
Pierre Samuel. (T) Fayard, Les Amis de la Terre, Paris, 
1 972, 230 p. ,  réédition J'ai Lu 1 973, No D 30. A aussi 
publié : Population, ressources, environnement. Problè­
mes d'écologie humaine. (T) Fayard, Paris, 1 972, 435 p. 
GOLDSMITH Edward et al. (The Ecologist) - Chan­
ger ou disparaître. Plan pour la survie. (T) Fayard, Pa­
ris, Écologie, 1 972, 1 5 8 p .  
LIEUTAGHI Pierre - LEnvironnement végétal. Flore, 
végétation et civilisation. Préface de Claude Favarger. 
Delachaux et Niesdé, Neuchâtel, 1 972, 3 1 7  p.  
Revue LE NOWEL OBSERVATEUR hors série, spé­
cial écologie : La Dernière chance de la Terre. Paris, 
juin-juillet 1 972, 67 p .  
WARD Barbara et DUB O S  René - Nous n' avons 
qu'une Terre. Rapport non officiel établi à la demande 
du Secrétariat général de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement humain. (T) Denoël, 1 972, 
357 p.  Rééd. J'ai Lu, Paris, 1 974, 435 p. 
DANSEREAU Pierre - La Terre des hommes et le pay­
sage intérieur. Leméac, Montréal, 1 973, 1 90 p .  
DUBOS René - Les Dieux de l 'écologie. (T) Fayard, 
Paris, 1 973, 239 p. A aussi publié : Les rêves et la rai­
son. Denoël, Paris, 1 964, et Courtisons la Terre. (T) 
Stock, Paris, 1 980 ,  247 p .  
DUMONT René - LU tapie ou la mort. Le Seuil, LHis­
toire immédiate, Paris, 1 973, 1 84 p .  Rééditions 1 974, 
1 978,  1 88 p.  A publié aussi: La croissance de la fa­
mine: l 'agriculture repensée. Seuil, Paris, 1 975 ,  et: Mes 
combats. Plon, Paris, 1 98 9 .  
ILLICH Ivan - L a  Convivialité. (T) L e  Seuil, 1 973,  
1 57 p.  Réédition : Points N°65 ,  1 97 5 .  A aussi publié : 
Énergie et équité. (T) Le Seuil, Paris, 1 973, 57 p. 2e  
édition (annexe par  Jean-Pierre Dupuy ) :  Le  Seuil, Pa­
ris, 1 975 ,  93 p .  
NICHOLSON Max - La Révolution de l 'environne­
ment. Guide à l 'usage des nouveaux maîtres du monde. 
(T) Gallimard, Paris, 1 973, 468 p.  Bibliogr. 
SAMUEL Pierre - Ecologie, détente ou cycle infernal . 
UGE, Paris, 1 973,  445p .  A aussi publié: Le nucléaire 
en question. Entretien avec Claude-Marie Vadrot. En­
tente, Paris, 1 97 5 ,  rééd. 1 977, LHomme et son envi­
ronnement .  Retz, Paris, 1 976 ,  et: L effet de serre.  
Entente, Paris, 1 990 .  
CLUB DE ROME - Quelles limites ? Réponses de  D .H .  
Meadows, le Club de Rome et Georg Picht. (T) Préface 
d'Armand Petitjean. Le Seuil, Paris, 1 974, 1 88 p .  
D lNIGNEAUD Paul - La Synthèse écologique. Po­
p ulations,  c o m munautés,  écosystèmes,  biosphère, 
noosphère. Doin, Paris, 1 974, 296 p . ,  2e éd. revue et 
augmentée, 1 9 8 1 ,  380 p .  Bibliogr. 
RAMADE François - Eléments d'écologie appliquée. 
Action de l 'homme sur la  biosphère. Édiscience, 1 97 4, 
5 2 2  p., 4ème édition revue et augmentée : Éléments 
d'écologie : écologie appliquée. Édiscience-McGraw 
Hill, Paris, 1 989 ,  5 8 8  p. 5e édition : 1 99 5 ,  620 p .  
Bibliogr. 
AMI S  DE LA TERRE (Les) - LEscroquerie nucléaire. 
Stock, Paris, 1 97 5 ,  rééd. 1 978 ,  477 p. 
KLARTZMANN Joseph - Nourrir  dix m i ll iards 
d'hommes ? P.U .F. ,  Paris, 1 97 5 ,  268p. 
POUJADE Robert - Le ministère de l ' impossible .  
Calmann-Levy, 1 97 5 ,  278p.  
PELLERIN Pierre - Sauvons la mer. Presses de la  Cité, 
Paris, 1 976, 224p.  A aussi publié: Sauvons la nature, 
source de notre vie. Nombreux exemples d'actions in­
dividuelles et collectives pour sauver le monde animal, 
végétal et minéral . . . .  la vie et  notre vie ! D angles, Saint­
Jean-de-Braye, 1 98 5 ,  5 1 2  p. 2e  édition : 1 986 .  
ECKHOLM Erik P. - La Terre sans arbres. La destruc­
tion des sols à l 'échelle mondiale. (T) Robert Laffont, 
Paris, 1 977, 330 p .  
ROUGEMONT Denis de - LAvenir e s t  notre affaire. 
Stock, Paris, 1 977, 374 p .  
PELT Jean-Marie - Lhomme renaturé . Seuil, Paris, 
1 977. A publié aussi: Le tour du monde d'un écolo­
giste. Fayard, Paris ,  1 990 ,  488p,  rééd. UGE en 1 992. 
GORZ André (BOSQUET Michel) - Écologie et po­
litique. Le Seuil, Paris, 1 978 ,  245 p. A aussi publié: 
Capitalisme, Socialisme, Ecologie ? , Paris ,  1 99 1 .  
LEBRETON Philippe - LEx-croissance. Les chemins 
de l '  écologisme.  Suivi de : Entretiens écologistes. Pré­
face de Brice Lalande. Denoël, Paris, 1 978 ,  346 p. 
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NASR Seyyed Hossein - I.:Homme face à la nature. La 
crise spirituelle de l'homme moderne. (T) Bucher-Chas­
tel, Paris, 1 978,  1 68 p .  
SCHUMACHER Ernst Friedrich - Small is beautiful . 
Une société à la mesure de l 'homme. (T) Le Seuil, Pa­
ris, 1 978, 320 p. Réédition 1 979, 3 1 6  p.  
GARAUDY Roger - Appel aux vivants . Le Seuil ,  Paris, 
1 979,  403 p. Rééd. 1 980 .  
GEORGESCU-ROEGEN Nicholas - La Décroissance. 
Entropie-Écologie-Économie. Paris, 1 979, Présentation 
et traduction par Jacques Grinevald et lvo Rens. No uv. 
édition, Sang de la Terre, Paris, 1 99 5 ,  256  p. Bibliogr. 
LAMOUR Philippe - I.:écologie oui,  les écologistes 
non ! Plon, Paris, 1 979 .  
De 1980 à 1 989 : 
McHARG lan L. - Composer avec la nature. (Design 
with nature) . (T) . Édition française augmentée d'une 
contribution originale de  Max Falque. Cahiers de 
l 'Iaurif, N°58-59 ,  Paris , 1 980, 1 84 p. 
MILLER Roland de - Nature mon amour. Écologie et 
spiritualité. Debard, Paris, 1 980,  333 p .  Bibliogr. 
SCHELL Jonathan - Le D estin de la Terre. (T) Albin 
Michel, 1 982,  2 5 8  p. 
FUKUOKA Masanobu - La Révolution d'un seul brin 
de paille. Une introduction à l 'agriculture sauvage. Pré­
face de Wendell Berry. (T) Guy Trédaniel, La Maisnie, 
Paris, 1 983 .  202 p. 
BECH MANN Roland - Des arbres et des hommes (la 
forêt depuis le moyen-âge) . Flammarion, Paris, 1 984, 
386p .  Bibliogr. Index. 
JURDANT Michel - Le Défi écologiste. Boréal-Ex­
press, Montréal, 1 984, 2e éd. 1 988 ,  430 p .  
B OUCHARDEAU Huguette - L e  Ministère du possi­
ble. Alain Moreau, Paris, 1 986,  2 1 3  p. 
LOVELOCK James E.- La Terre est un être vivant. 
I.:Hypothèse Gaïa. (T) Préface par Gérard Blanc. Le 
Rocher, Paris, 1 986, 1 84 p. Réédition : Flammarion, 
Paris, 1 99 3 .  A aussi publié : Les Âges de Gaïa. (T) Ro­
bert Laffont, Paris, 1 990 ,  29 1 p .  
ROELANTS DU VIVIER François - Agriculture euro­
péenne et environnement : un avenir fertile. Préface de 
Jacques Delors. Sang de la Terre, Paris, 1 987, 302 p. 
BRUNDTLAND Gro Harlem (sous la direction de) -
Notre avenir à tous. Rapport de la Commission Mon­
diale sur l'Environnement et le Développement. (T) 
Lettre-préface de Clifford Lincoln, présentation Luc 
Gagnon et Harvey L. Mead. Éditions du Fleuve, Mon­
tréal, Québec, 1 988,  456 p .  (en France : diff. Frison­
Roche) . 
LEBRETON Philippe - La Nature en crise. Préface de 
François Ramade. Postface de Robert Hainard. Sang 
de la Terre, Paris, 1 988,  34 1 p. 
TERRASSON François - La Peur de la nature. Au plus 
profond de notre inconscient, les vraies causes de la 
destruction de la nature. Ed. Sang de la Terre, Paris, 
1 988, 2e édition : 1 9 9 1 ,  1 89 p. 
BROWN Lester R. et al. - I.:État de la planète 1 989 .  
(T)  Préface de René Dumont. Worldwatch lnstitute, 
Économica, Paris, 1 989,  XXIII-389 p. Est paru ensuite 
chaque année : 1 990,  1 99 1 ,  1 992, 1 993,  1 994, 1 995-
1 996, 1 996,  1 997. 
De 1990 à 1 997 : 
CANS Roger - Le Monde Poubelle. Ed. First, Paris, 
1 990.  A publié aussi: Tous verts : la surenchère écologi­
que. Calmann-Lévy, Paris, 1 992, 236p. 
GOLDSMITH Edouard (et HILDYARD Nicholas) -
Rapport sur la planète Terre. (T) Stock, Paris, 1 990, 
478 p.  A aussi publié : Le Défi du XXIe siècle. Une 
vision écologique du monde. (T) Le Rocher, coll. Cons­
cience de la Terre, 1 994, 496 p. 
SERRES Michel - Le Contrat naturel. François Bourin, 
Paris, 1 990, 1 9 1  p.  Réédition : Flammarion, Paris, 1 993.  
ANTOINE Serge, VILMORIN Jean-Baptiste de, 
Y ANA André - Ecrits francophones et Environnement 
1 548- 1 900. Editions Entente, Paris, 1 99 1 .  
DELEAGE Jean-Paul - Histoire de l'écologie. La Dé­
couverte, Paris, 1 99 1 .  
GIORDAN André et SOUCHON Christian - Une édu­
cation pour l'environnement. Z'éditions, Nice, 1 99 1 .  
JACQUARD Albert - Voici l e  temps d u  monde fini. 
Le Seuil, Paris, 1 99 1 ,  1 83 p .  Bibliogr. Réédition : Le 
Seuil, Paris, 1 993, 1 92 p. 
LAPOIX François - Sauver la ville. Écologie du milieu 
urbain. Préface de Brice Lalande. Ed. Sang de la Terre, 
les Dossiers de l'écologie, Paris, 1 99 1 ,  293 p. 
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